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J tima prices which Would include
I commissions for selling. If you
I want to sell for what it is worth,
I list with W.H. Merchant & Co.
A Real Estate Agents. Carlsbad New
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I' movables for shipment to Satch- -
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' 1 try he is moving. He expects to
I be back next winter on a visit
I He will also be accompanied tolit ......
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NOTICE Fai FUaJCATION
Department of the ktsrior Ü. &
Land Office at Roswell N. f--1 Apr.
25,1913. Notice is hereby given
that Clay McGonagill, of Pearl W.
M. who on Aug. 6Y 19CF7 made H.
E. 12282, Serial No. 01271 1 for
SW M W M NW. 1- -2 SW M
Sec 23 NW MXW M Sec 20
and on Aug. 7. 1909, made add
entry Serial No.' 019603 for E 12
NW M W 1.2 NE I --4, Section 23
Township I6S Range 35-- E N. M.
P. M. has filed notice of intention
to make final three year proof, to
establish claim to the land abova
described, ' before Win. C Mae
Arthur, U. S. Commissioner in hit
office at Monument N. M. June 2.
1913.
s
Claimant names as witnesses:
Jim Bass Janes, Samuel C. Pruit
these of Pearl N. M.
Lewis W. Jones, Edgar D. Bryan.
these of Monument N. M.
. .
T. C. TiUotspn, '
Register
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By P. S. Enves o: Co,
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Department of ( Interior U. S.
una uce at ttr tell in. m. Apr.
0 1913. Notice is reby given that
Louis W, Jonas, c Monument N.
M. who on March. 7, 1910 made
R E. Serial No. r 1862 for E 1- -2
Section 5 Townti 19-- S Range
3ó-f- c N. M. r. rCiian. has fi'ed
notice of intentiaO.'Jo make final
threo year proof, u stablish claim
to the land above cribed before
Wm. C Mae AitTgr. U. S. Com-miasione-
in his cice, at Monu
ment N.M. May ia 1913.
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Amos E Reeves, ijeph R. Phillip
thess.of Monumett N. M.
Clay A. Willi.
these of Pearl N.74.
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Denartmani of the lttrior,U. S.
Land Ofica "at Roswell N. M.
Lovington N. M. who on Feb. 9
1912 made ri E Serial No. 0256-9- 3
for E 1- -2 Sec. 32 Twp. 15-- S R.
35-- E N. MP. M. has hlfl notice of
intention to make final iSuree year
proof, to establish claimfe the land
above described, beféis Wesley
McCallister, 0. S. Comtssioner. in
his office, aLovingtonH M. May
19.1913. V;'
Claimsnt nemes ai' witnesMi;
Claud L Crechton, Asrew Jack
son, Mamie J. McClihy. Joe
Ham, all of Lovingto!, M. '
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eataUuh clarín to the above
;lesaribd, - before WesMcCall- -
r.i Poaey, Cbsrlia T. Pruit,..AiarÉ.
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LOVINGTON MEAT MAKEfc
FRESH MEAT AL THE TlrS !
. a. Deck, is. u,
I 1' n 1 a a 1;i t. M. Smith, V. G.r
r. J. reaves, Treas.
!rjF. J, Robinson, FSec.
F. G. Shepard, ' R. Sec.
IM vr.j. 1iviccia cvciy w eanesaay
at night. Visiting ' brothers all- -
!waya welcome.
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to have a doctor. He did all
better. I hurt all over, and 1
Cardul, and soon I began to
good health, and able to do
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other remedies have failed
successful, because it is comtiosed of scientlCic 5tH that act curatively 'on the womanly system. It Is a trbsi í
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vty. Of pectll --( importance totand ero ara- - Mme oacii. ir , iou are
thooe State rica ti minerab b fih
.V; Cattls :Horce3 and Sheep cold on
ctricdy Gjmmission back LIST your
stock with us, our interests will be
mutual
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Address:' Lorington vestock Commission Co.
Loviaeten New Mexico
Thinking oí Jjbfiíy;'á Motorcycle Come work of the toámetct
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of Prl and wat tróed to come n --on into; town' ano! tt , jrepaira be-
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i&sm N..M. : lir W '. of . Oroceries. Hav.v ; , ;,4;i v v- .- Pivr ' '.v-.- - urainI'.'. .th .. w"kf&d of all kinds will be moreMl raas-O-" ""TT ' 1 , i ; . MfJUKX. rwrv rvujwiiivfti : , in the future than has been
in:C?&r.d;cndrour prices will, be re--;
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JZFFD. HART. Vie. Fkc - ' '- 733 A;
- H. . Canard T car ia raad
aM far your tr t any' tinia
A portion oí 3 y drírias folict
a
s ín If3 a iál ad be cnvii J. Warren af .VT;Uquh and J TAILORSU. Smith ot JT-- w UUabapa
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Jpeat a day
. aed rSht in our town3 7; auite Ueaned opd P-e-i . .. rtbMweek. ,
taken for Tdíor Msds'itl It,j-- V , ... Co to Loving ct' Hotel for good
. . .
meals. Adv
- r ,. íjNU
. r H. O. Snyder of. Pueblo Califot
aia registered at 9 hotel due weak
All Parties emitted to Aualev
Robinson will idease all and
settle with F. J. (Linson at ÜM
Brennand 1 lardwcra store.
i: 0Vlr7Xv)VE CAMB
.. ... V ' ,
Loyingtoñ Lodge
No.46; V
A. F. and A.M.
A M. Ellia, W. M
Caa A Cramb. Sec
Meeto on Saturday nivhi oñ
Adv.
J. E. Chappell of Plain view who
t.ts .ery .. fiiU'f a UaM.é Kalsrhas bean onavtl.to old fricada
at Abilene Tezaa h again home
and was in town xpterdsiy.
jar m.M la Ut O, VI fcali;
Operates-:-T- he
U. S. Mail & Passenger
' Line to Carlsbad, yñúi the
I CELEBRATED BUICK CARS:
?vet ovinpon vcry Tueday, Thurs--.
.
day and Saturday at ? A. M. o'clock. : : : .
be fore, ful mt cn iruli moafiSiCiilattheMiUiry Store and
ee the bargains in Millinery, No
ttone, Dresses and waists. Monday
M'X 5th.
THESE CARS CARRIED IN STOCK Miaa Myrtle Yad who taasht Olftt DU '
the Heater arkl V.'. I Mt IXWSfAT CARLSBAD, N. M-- , . J 17- - f(v1oaoy bayiag hr yaa treated.f.
We hare a number if - eood oilnv. Mra ryii1rlu mm L. " t - V A LL8 AsWED DAf of fclCBJhi - nd 3rd, KWv ni-- kt f
bárrela to tall at the Ldvingtou Au-
to Co. Can be madf 1 into good
wate,rrtk Uw
4
each raoijlk b LOtb.P.
ban.A. Jackson purchased the "old
drug store bupdipg tt Kaowlaa
and will have tt moved to Loving:
ton soon. v
Mtf. Aadra Smith ; N. C. '
Mrs, Annie Thompson V. (Q.
Mrs. Grape Aber
.
Secy.
Mr, W.S.Bcck Tiat.
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wind mill oils at Prenand's,
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Ranchmen see the new N Sun fll:shine Safty Lamp, far sale by WAWork Lovinetnn NI. M?c 25 j A. M? Ellia, Manatrer. Bpa 57. V- - Ady Ssa Sweet PoUtoY2ow T-
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'i.Arougb Monday1 enrede to tfík
","pda down7wuwithout
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. "We let vou in or out from fday K'r. Mtaon and mntiirf find. Safty UmoBit i. . . Texas ere 9 the couy prospect. OB t1? f upaidadnisht Ourj reodir men nffcthey axe stopipg cSX U An-- wÍth Pfnett tafty. ; 7
fcsmtowno rsiaent Too wCl own a Sunshine S--f
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i- - .. WV. : i -- W i.!;i
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